




(19. 4. 1926. – 2. 10. 2002.)
Dana 2. listopada 2002. godine preminuo je u 77. godini `ivota dr. Drago
Ore{i}, umirovljeni specijalist ginekolog Dispanzera za `ene DZ Tre{njevka.
Dr. Drago Ore{i} ro|en je 19. IV. 1926. godine u Zagrebu. Poti~e iz vrijedne
zagreba~ke obitelji, ~iji je `ivotni kredo bio ~estitost, po{tenje i `ivot od vla-
stitog rada. Te plemenite osobine upio je u odgoju obiteljskog doma i s njima
je zra~io ~itavim svojim ̀ ivotnim putem. U Zagrebu se nakon zavr{etka osnov-
nog i srednjeg {kolovanja upisuje 1945. god. na Medicinski fakultet, kojeg u
roku zavr{ava s odli~nim ocjenama. Dolazi u DZ Tre{njevka na obavezni lije~-
ni~ki sta`, nakon kojeg je primljen u redoviti radni odnos kao lije~nik op}e
prakse, na kojem radnom mjestu se pokazao kao savjesna i ~estita osoba. Pro-
gramskom orjentacijom osniva se Dispanzer za `ene, kao oblik zdravstvene
za{tite ̀ ena, te je dr. Ore{i} upu}en na specijalizaciju iz ginekologije i opstetri-
cije. Istu je obavljao u Klinici u Petrovoj ulici te je zavr{ava uspje{no i u roku.
Nakon zavr{etka specijalizacije ulazi u brak, s vi{om medicinskom sestrom
\ur|om Pavlekovi} i u tom skladnom bra~nom odnosu pro`ivio je sav svoj
vijek. Slijedi njegov tridesetpetgodi{nji rad u Slu`bi za zdravstvenu za{titu
`ena DZ Tre{njevka. Tu dolazi do punog izra`aja njegova savjesnost, to~nost,
stru~nost, a nadasve primjeren odnos prema pacijenticama koje su mu povjerile brigu za svoje zdravlje. Na njemu se
u punom sjaju odra`avala sentencija »Samo dobar ~ovjek mo`e biti dobar lije~nik«. Njegov dugogodi{nji stru~ni
anga`man prvenstveno se je odnosio na rano otkrivanje malignoma ̀ ena te antenatalna za{tita trudnica. Evidentirano
je da u populaciji koja je njemu po slobodnom izboru pripadala nije bilo malignoma u uznapredovalom obliku.
Permanentno je pratio razvoj struke, ginekologije i opstetricije, a u okviru svojih mogu}nosti istupao je na stru~nim
sastancima referatima, od kojih je jedan objavljen u stranom stru~nom tisku. Dugo godina obna{ao je du`nost {efa
Slu`be. Tijekom obavljanja te du`nosti inzistirao je na redu i radu, kojem se je i sam podvrgavao.
Dr. Drago Ore{i} pokazao se tijekom radnog vijeka ~estitim, korektnim i nadasve po{tenim ~ovjekom i za njega
maksima »De mortuis nihil nisi bene« nije trebala ni postojati. Mi njegovi suradnici kao i tisu}e pacijentica kojima
se bez ostatka posvetio zadr`at }emo ga u trajnom sje}anju.
Mr. sci. dr. Mirko Hr{ak
